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în orice domeniu de activitate sunt întâlnite aşa-zisele probleme „delicate”, „incomode” sau „je-
nante”. Nu lipsesc ele nici în procedura penală. Una 
dintre acestea ţine de pierderea şi restabilirea ulterioară 
a dosarelor penale, a diferitelor documente şi materiale 
cu valoare judiciară [1]. 
Materialul oricărui proces penal constă din conţi-
nutul documentar, adică din complexul scriptelor care 
constată mersul şi rezultatele desfăşurării activităţii pro-
cesual penale, ca urmare a actelor procesuale interve-
nite şi a actelor procedurale efectuate în cursul acestei 
desfăşurări; acest material poartă global denumirea de 
„dosarul procesului”. Normala desfăşurare a unui pro-
ces penal sau posibilitatea de soluţionare a unor situaţii 
postprocesuale pot fi grav afectate în caz de dispariţie 
a materialului procesual, fie în întregul său (dispariţia 
unui sau unor înscrisuri din conţinutul acestui material). 
Codul de procedură penală, fără să arate explicit care 
înscrisuri pot, în caz de dispariţie, da loc la folosirea 
procedurii de reîntregire a materialului procesual, are 
în vedere toate ipotezele în care înscrisul dispărut este 
„reclamat de un interes justificat”, deci orice document 
procesual cu relevanţă juridică. Dosarul sau înscrisul 
dispărut poate privi o cauză penală aflată în faza de ur-
mărire sau în curs de judecată, la prima instanţă ori la o 
instanţă sesizată cu judecarea unei căi de atac.
Dispariţia unui dosar sau unui înscris poate inter-
veni şi într-o cauză penală definitiv soluţionată care nu 
mai este deci pendinte în faţa unei instanţe (cauză ar-
hivată) [2]. 
În cursul procesului penal sau într-o cauză soluţio-
nată definitiv, organul de urmărire penală sau instanţa 
de judecată pot constata direct sau pot fi sesizate cu dis-
pariţia unor înscrisuri dintr-un dosar penal sau chiar a 
întregului dosar. Dispoziţiile art. 526-530 din CPP RM 
reglementează procedura de urmat în caz de dispariţie a 
documentelor judiciare. Deoarece dispariţia documen-
telor sau a dosarului poate paraliza desfăşurarea proce-
sului în cauza respectivă, legislaţia procesual penală, 
pentru prima dată, reglementează dispoziţii privind re-
medierea acestor situaţii.
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dispărute constituie o modalitate a procedurilor speci-
ale prin care sunt, în mod repetat, administrate probele 
referitoare la circumstanţele care urmează a fi dovedite 
în cauză, efectuate acţiuni procesuale, solicitate şi ane-
xate la dosar acte procedurale (inclusiv copii şi mate-
riale originale din procedura iniţială), care, apreciate 
în coroborare, întemeiază adoptarea de noi hotărâri ori 
confirmarea hotărârilor adoptate anterior [3].
Dispoziţiile procesuale vizate îndeplinesc o func-
ţiune şi o finalitate proprie, ambele impuse de însăşi 
împrejurarea care prilejuieşte recurgerea la această pro-
cedură, adică dispariţia unui înscris judiciar sau a unui 
dosar privind un proces penal în curs de desfăşurare sau 
un proces penal definitiv soluţionat. Funcţiunea proce-
durii speciale este reîntregirea conţinutului procesual 
documentar al cauzei penale căreia îi aparţinea dosarul 
sau înscrisul dispărut. Finalitatea proprie constă în asi-
gurarea, după caz, a normalei desfăşurări a procesului 
penal sau a justei rezolvări a unor situaţii privind o ca-
uză penală definitiv judecată şi deci de a contribui în 
ambele ipoteze la înfăptuirea justiţiei penale [4].
Prin termenul „dispariţie” trebuie să se înţeleagă 
atât pierderea înscrisurilor, cât şi distrugerea, degrada-
rea sau sustragerea lor [5].
În acest context, nu putem trece cu vederea faptul că 
articolele şi intervenţiile rare asupra unor aspecte apar-
te privind restabilirea documentelor judiciare dispăru-
te, în calitatea ei de procedură specială, nu numai că nu 
pretind la completa elucidare a problemei, dar nu indi-
că decât vag modul în care această problemă complexă 
trebuie abordată. Nu sunt limpezi nici problemele lega-
te de natura activităţii de restabilire a dosarelor penale 
pierdute, nici statutul subiecţilor participanţi la acest 
proces de restabilire, la fel – particularităţile strângerii 
probelor, luării deciziilor etc.
Procedura specială (în cazul nostru cea de restabilire 
a documentelor judiciare dispărute) apare ca un com-
plex de norme de drept procesual penal, care instituie, 
pentru anumite cauze penale, o desfăşurare a procesu-
lui penal parţial diferită de procedura obişnuită.
Procedura specială, cuprinzând norme speciale faţă 
de normele generale ale procedurii obişnuite, are faţă 
de aceasta poziţia normelor speciale faţă de normele 
generale. Astfel, procedura specială nu se aplică decât 
în cauzele în care există o derogare expresă de la proce-
dura obişnuită; procedura specială se realizează şi prin 
normele procedurii obişnuite pentru toate chestiunile 
pentru care nu se face nicio derogare în reglementa-
rea procedurii speciale; în fine, o normă nouă privind 
procedura specială derogă întotdeauna de la procedura 
obişnuită, în timp ce o normă generală posterioară une-
ia speciale nu abrogă norma specială derogatorie decât 
în cazul în care se prevede în mod expres.
Ca urmare a acestor relaţii între procedura obişnu-
ită şi procedura specială, în reglementarea unei astfel 
de proceduri, legiuitorul trebuie să aibă în vedere ur-
mătoarele îndatoriri: în primul rând, să stabilească cu 
precizie cauzele în care se aplică procedura specială, 
normele derogatorii fiind de strictă interpretare; să pre-
vadă normele derogatorii de la procedura obişnuită, 
astfel încât să dea formă unei proceduri speciale, şi nu 
numai unor elemente de derogare; în fine, să precizeze 
că acolo unde nu se derogă se aplică normele procedu-
rii obişnuite [6].
Procedura folosită în caz de dispariţie a înscrisurilor 
judiciare nu este o procedură specială propriu-zisă, ci 
o procedură specială asimilată, prin intermediul ei re-
zolvându-se alte probleme decât cele privind tragerea 
la răspundere penală, şi, în consecinţă, în această pro-
cedură nu sunt rezolvate probleme care privesc fondul 
cauzei.
Prin reglementarea acestei proceduri, legea pune la 
dispoziţia organelor judiciare o cale rapidă şi operativă 
de a remedia situaţia procesuală provocată de dispariţia 
înscrisurilor sau dosarelor şi a înlătura consecinţele ce 
ar putea decurge din această situaţie.
Recurgerea la această procedură specială are loc nu-
mai în acele cazuri în care dosarul sau înscrisul dispărut 
nu poate fi refăcut în cursul desfăşurării procesului pe-
nal potrivit procedurii obişnuite.
Astfel, neglijenţa în păstrarea dosarelor penale, ero-
rile în repartizarea corespondenţei la dosarele la care se 
referă, sustragerea şi distrugerea unora dintre înscrisu-
rile judiciare esenţiale ale unei cauze penale sau chiar a 
unui dosar întreg pot atrage, în caz de interes justificat, 
necesitatea înlocuirii sau reconstituirii acestor înscrisuri. 
Când dispariţia se referă la un dosar în curs de urmări-
re şi de judecată în momentul constatării dispariţiei, se 
procedează potrivit procedurii obişnuite de a se depune 
la dosar înscrisurile oficiale aflate asupra părţilor şi la 
organele judiciare sau copii legalizate de pe acestea. 
Aceeaşi procedură obişnuită se foloseşte şi atunci când 
a dispărut un întreg dosar, care, fiind pe rolul organului 
de urmărire penală sau al instanţei de judecată, trebuie 
refăcut în vederea rezolvării lui. Când înlocuirea sau 
reconstituirea nu este posibilă prin procedura obişnuită, 
se foloseşte procedura specială. Această procedură se 
foloseşte şi în cazul înscrisurilor sau dosarelor definitiv 
soluţionate; de exemplu, în caz de reabilitare, când se 
cere depunerea unei copii de pe hotărârea definitivă de 
condamnare, în caz de introducere a unei revizuiri în 
favoarea celui condamnat, pentru obţinerea unui înscris 
depus în original într-un dosar penal sau a unei copii 
legalizate de pe acesta [7].
Dispariţia dosarului sau a documentelor poate fi 
constatată din oficiu sau la sesizarea părţilor din proces. 
Organul de urmărire penală sau preşedintele instanţei 
este obligat ca în procesul-verbal de constatare a dispa-
riţiei dosarului sau a documentelor să indice măsurile 
care au fost întreprinse pentru găsirea acestora.
În acest caz, procurorul poate întreprinde măsuri în 
vederea găsirii dosarului sau materialelor, indiferent 
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dacă conduce sau exercită nemijlocit urmărirea. Aceas-
tă obligaţie a procuroului durează până la transmiterea 
dosarului în instanţa de judecată. Organul de urmărire 
penală, procurorul sau preşedintele instanţei judecăto-
reşti dispune efectuarea unor acţiuni în vederea găsirii 
dosarului sau a documentului. Procedura dată este apli-
cabilă doar în cazul unui interes justificat [8].
Cercetătorul Gr. Theodoru constată că procedura 
specială începe prin întocmirea actului de constatare 
a dispariţiei dosarului sau a înscrisului judiciar. Pentru 
constatarea dispariţiei, organul de urmărire sau preşe-
dintele instanţei de judecată la care se găsea în con-
servare dosarul sau înscrisul, întocmeşte, după cum 
am specificat deja, un proces-verbal prin care constată 
dispariţia şi se arată măsurile care s-au luat pentru gă-
sirea acestuia. Procesul-verbal de constatare constituie 
documentul procedural care stă la baza pornirii proce-
durii de înlocuire sau reconstituire a înscrisului judiciar 
dispărut.
Procedura specială nu se declanşează decât după ce 
se constată îndeplinirea a două condiţii – una negativă 
şi alta pozitivă. Condiţia negativă constă în imposibi-
litatea înlocuirii sau reconstituirii pe calea procedurii 
obişnuite în cursul urmăririi sau judecării cauzei; con-
diţia pozitivă constă în existenţa unui interes justificat, 
determinat de necesitatea aducerii înscrisului sau do-
sarului dispărut într-un cadru procedural legal, folo-
sindu-se o cale de atac extraordinară sau o procedură 
specială. 
În realizarea procedurii speciale folosite în caz de 
dispariţie a înscrisurilor judiciare, pot fi distinse mai 
multe momente ale activităţii organelor competente. 
Astfel, există un moment al constatării dispariţiei în-
scrisului sau dosarului judiciar şi un moment al înlocu-
irii sau reconstituirii înscrisului judiciar [9].
Savantul C. Bulai susține că activitatea procesuală 
în vederea înregistrării materialului documentar, inte-
gral sau parţial dispărut, parcurge două etape: 
1) o etapă a constatării dispariţiei dosarului sau în-
scrisului şi;
2) o etapă a reîntregirii efective (prin înlocuire sau 
reconstituire).
Cadrul organelor care desfăşoară aceste activităţi 
succesive diferă în principal după situaţia cauzei penale 
în al cărei material procesual s-a produs dispariţia.
Organele care au sarcina să efectueze atât constata-
rea, cât şi reîntregirea efectivă sunt, după caz, organul 
de urmărire penală, când dispariţia s-a produs în faza 
de urmărire, instanţa la care se găsea pendinte cauza 
penală când dispariţia a avut loc în faza de judecată, 
ori instanţa la care dosarul se află în conservare, când 
dispariţia s-a produs după arhivarea dosarului.
Cadrul organelor se amplifică atunci când constata-
rea dispariţiei dosarului sau a înscrisului s-a făcut de un 
organ de urmărire penală sau de o instanţă de judecată, 
altele decât cele arătate supra. În acest caz, organul de 
urmărire penală sau instanţa de judecată care a constatat 
dispariţia are obligaţia să trimită organului de urmărire 
penală sau instanţei de judecată competente toate ma-
terialele necesare efectuării înlocuirii sau reconstituirii 
înscrisului dispărut.
Subiecţi procesuali oficiali sunt persoanele care 
lucrează ca prepuşi ai organelor mai sus arătate (per-
soanele care efectuează urmărirea penală, procurorii, 
preşedintele şi judecătorii de la instanţa la care se găsea 
pendinte cauza sau la care se află în conservare dosa-
rul.
Subiecţi procesuali neoficiali sunt părţile interesate 
în cauza respectivă. Subiecţi neoficiali ocazionali vor 
deveni toate persoanele care vor fi audiate în vederea 
reconstituirii înscrisului dispărut [10].
Legea (alin. (3) art. 526 CPP RM) face precizări cu 
privire la cauzele care ar duce la dispariţia dosarului 
penal sau a documentelor din dosar: a) pierderea pre-
supune a nu mai şti unde a fost pus sau unde se află do-
sarul sau documentele; b) distrugerea înseamnă a face 
să nu mai existe; c) deteriorarea presupune degradarea 
dosarului penal sau a unor documente din dosar; d) sus-
tragerea constă în luarea ilegală a dosarului sau a docu-
mentelor din deţinerea unui organ ori a unei persoane, 
fără consimţământul lor.
Deci dispariţia dosarului penal sau a documentelor 
din dosar poate fi consecinţa unor activităţi accidentale, 
fără intenţie, cum ar fi pierderea, cât şi a urmare a unor 
activităţi intenţionate, în urma cărora au fost distruse, 
deteriorate sau sustrase [11].
Procedura specială folosită în caz de dispariţie a 
dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare se aplică 
numai dacă sunt realizate cumulativ condiţiile:
a) dosarul sau înscrisul judiciar dispărut să fie recla-
mat de un interes justificat;
b) dosarul sau înscrisul judiciar dispărut să nu poată 
fi refăcut potrivit procedurii obişnuite (în legătură cu 
această a doua condiţie, se susține că, pe parcursul pro-
cesului penal, prin metode criminalistice, pot fi refăcu-
te înscrisurile rupte, arse, cu textul şters sau cu textul 
acoperit; în cazul în care acest lucru nu este posibil, se 
poate apela la procedura specială pe care o analizăm).
Aşa cum reiese din reglementarea obiectului aces-
tei proceduri speciale, pot fi înlocuite sau reconstitu-
ite atât înscrisurile judiciare, cât şi dosarele judiciare. 
Prin dosar judiciar se înţelege totalitatea înscrisurilor 
(documentelor) constatatoare ale actelor procesuale şi 
procedurale care reflectă activitatea desfăşurată într-o 
cauză penală. Intră în conţinutul dosarului penal şi alte 
înscrisuri care servesc ca mijloace de dovadă.
Dosarul penal este perceput cel mai ades ca o anumi-
tă cantitate de documente, materiale şi acte scrise, ceea 
ce este corect, dar numai în parte. Folosind termenul de 
„dosar penal” în repetate rânduri, Codul de procedură 
penală al Republicii Moldova îl asociază adeseori cu 
noţiunile de materiale sau de documente. 
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Bazându-se pe practica de cercetare, unii jurişti [12] 
consideră a fi o problemă stringentă păstrarea dovezilor 
materiale în cauzele penale, acesta constituind doar un 
aspect al problemei cercetate de noi în plan general. Pe 
baza acestor fapte, se cere efectuarea imediată a unor 
anchete de serviciu şi luarea de măsuri în ceea ce pri-
veşte găsirea sau restabilirea documentelor pierdute. 
Problema restabilirii documentelor judiciare şi a mate-
rialelor pierdute are o importanţă practică incontestabi-
lă. Dar, în acelaşi timp, e de observat că aceste proble-
me nu au o reglementare normativă corespunzătoare. 
Aceasta se poate explica, în primul rând, prin faptul că 
în practica judiciară actuală pierderea unor documente 
şi materiale, de regulă, nu este făcută publică. 
Pentru evidenţa de stat, multe cazuri de pierdere a 
documentelor judiciare rămân într-o stare latentă. Ne-
inventariate statistic, în modul corespunzător, această 
problemă nu este percepută de către legiuitor în toată 
complexitatea sa. 
Însă, în conformitate cu specificul efectuării proce-
sului de restabilire, acest mod de acţiune nu poate fi 
folosit întotdeauna prin analogie. Cu atât mai mult cu 
cât particularităţile specifice în acest caz le constituie 
dovezile şi deciziile luate.
Adeseori, organele de ocrotire a normelor de drept 
sunt nevoite să recurgă la o analogie brutală, atunci 
când norma juridică existentă nu se aplică în confor-
mitate cu sensul ei, ci este adaptată cutărei sau cutărei 
situaţii. 
Desigur, o asemenea metodă nu poate să nu atra-
gă ulterior o limitare nejustificată a drepturilor şi in-
tereselor legitime ale participanţilor la procesul penal. 
Cu toate acestea, practica nu pune în faţa legiuitorului 
problema reglementării noilor (mai exact, al tenebroa-
selor) raporturi ce se nasc de pe urma efectuării proce-
sului de restabilire. 
Nu este de exclus că această dovadă de nihilism ju-
ridic este o manifestare a lipsei de fermitate în ceea ce 
priveşte respectarea întocmai a normelor juridice. Un 
jurist rus observa că astăzi creşte neliniştitor discrepan-
ţa dintre textul normei şi practia juridică, ceea ce, desi-
gur, reprezintă un pericol real pentru buna funcţionare 
a statului de drept.
Concluzii. Semnalând actualitatea şi valoarea prac-
tică a temei, nu conchidem că problema în discuţie lip-
seşte din programele de cercetare ştiinţifică sau nu re-
prezintă în niciun fel o preocupare legislativă. Aparenta 
neglijare a subiectului nu vădeşte faptul că perspective-
le cercetării asupra acestei teme ar fi lipsite de interes. 
Probabil, deocamdată nu s-au copt premisele, inclu-
siv teoretice, pentru revizuirea legislaţiei şi eliminarea 
părţilor slabe ale normelor juridice în chestiunea care 
ne preocupă. Aceasta se va întâmpla, probabil, atunci 
când restabilirea documentelor judiciare se va face tot 
mai haotic şi improvizat (fără luarea în seamă a proce-
durii existente), încât legiuitorul se va vedea nevoit să 
iniţieze revizuirea şi perfectarea materialului legislativ 
ce ţine de procedura de restabilire a documentelor judi-
ciare dispărute.
Ferma noastră convingere este că propunerile de re-
glementare din punct de vedere normativ a procedurii 
de restabilire a documentelor judiciare trebuie să se ba-
zeze pe cercetarea esenţei procedurilor şi a aspectelor 
juridice ale organizării activităţii organelor de stat, pro-
blematica ce vizează restabilirea documentelor penale 
dispărute. Problemă de o mare complexitate, antrenând 
un număr mare de oameni şi instituţii, restabilirea do-
sarelor penale dispărute necesită o atenţie pe măsura 
importanţei tuturor componentelor şi acţiunilor care 
contribuie la buna funcţionare a mecanismelor siste-
mului de justiţie şi, în definitiv, la ocrotirea intereselor 
constituţionale ale cetăţenilor.
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